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The Alzheimer is a type of dementia, the most common in the world. It´s caractized by the lack of memory and confusion. It 
provokes dependence and disability. This illness not only affects the sick person but also everyone around 
social life. 
 
Beforehand it´s a very hard process, what I mean death before the real death. This hard process is visualized very slowly and it´s 
lived individually and personal. 
 
In some occasiones, the way of living this illness and the changes in life are not accurate. There are moments of pain and anguish 
as you see your loving losing life. Therefore it´s necessary to build groups to have emotional help, whit people that are in 
anticipatory grief and the relative that has the illness.
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La Enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común en el mundo. Se caracteriza por la falta de memoria y confusión. 
Provoca dependencia y discapacidad. Esto hace que la enfermedad no solo afecte a la persona, si no 
que repercute en su entorno socio-familiar. 
 
Se viven procesos de duelo anticipado, es decir, una muerte anterior a la real. Son momentos de angustia y dolor al sentir la 
pérdida biográfica de la persona querida. Son procesos duros que se visibilizan poco y se viven de manera individual y personal. 
 
En ocasiones la gestión y vivencia de la propia enfermedad y de los cambios que genera en la vida no son los adecuados. De ahí la 
necesidad de construir una propuesta de intervención en base a grupos de apoyo emocional con personas que se encuentran en 
un proceso de duelo anticipado, y que su familiar padece la enfermedad de Alzheimer. 
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